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Bouree and Minuet Georg Frederic Handel 
(1685-1759) 
trans. Robert King 
Quartet Arthur Frackenpohl 
Kyle Smith, Ryan Jesch, trumpet 
Zachary Mariano, David Stetson, trombone 
(b. 1924) 
"Nimrod" Edward Elgar 
(1857-1934) 
arr. Divers 
from Enigma Variations 
Prelude George Gershwin 
(1898-1937) 
arr. Rushman 
Javier Cerna, Marx Ha, Trombone 
Zachary Mariano, Michael Rushman, Trombone 
David Stetson, Trombone 
Jonny Kimbro, tuba 
Canzona Per Sonare No. 2 Giovanni Gabrieli 
(1554-1612) 
ed. Robert King 
"That's a-Plenty" Lew Pollack 
(1895-1946) 
arr. Paul Nagle 
Kyle Smith, Ryan Jesch, Trumpet 
Zachary Mariano, David Stetson, Trombone 
Jonny Kimbro, Tuba 
Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Chamber Winds and Brass 
Concert 
May 14, 2011 • 2PM 
Salmon Recital Hall 
"Trumpet Toot" 
"Music for 5 Trumpets" 
First Movement 
Program 
"Prelude and Fugue for Trumpet Choir 
Raymond Burkhart 
(b. 1960) 
Verne Reynolds 
(b. 1926) 
Eric Ewazen 
(b. 1954) 
"Trio Op. 87 
Fourth Movement 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Grand Quartet 
Jonathan Ballard 
Sarah Barr 
Ryan Jesch 
Megan Malloy 
Timothy Mathiesen 
Eric Minar 
Christopher N aria 
Kyle Smith 
Introduction - Allegretto sostenuto 
Finale -Allegretto/ Allegro marziale 
James Waterson 
(1834-1893) 
Trevor Garcia, Clarinet 
Ben Lambilotte, Clarinet 
Lea Steffens, Clarinet 
Brittany Bethurum, Bass clarinet 
Turkischer Marsch, Op. 113 Ludwig van Beethoven 
(1770-1893) 
Sunny Morning V. Colville 
Iris Jackson and Bella Staav, piccolo. 
Quodlibet for Brass and Percussion 
Trumpet 
Sarah Barr 
Christopher Nario 
Meggie Malloy 
Ryan Jesch 
Kyle Smith 
Trombone 
Michael Rushman 
Zachary Mariano 
Marx Ha 
Euphonium 
Javier Cerna 
Tuba 
Johnny Kimbro 
Percussion 
Christina Cheong 
Jordan Curcuruto 
Molly Gard 
Brietta Gregor 
,...., Intermission,...., 
Fisher Tull 
(b. 1934) 
Saxophone Quartet, Adagio in G minor Tomaso Albinoni 
Three Pieces 
(1671-1751) 
Andrew King, Soprano Saxophone 
Colin Horrocks, Alto Saxophone 
Clayton Thomas, Tenor Saxophone 
Dan Phung, Baritone Saxophone 
1. Muy Linda 
2.Pavan 
Anthony Holborne 
(1545-1602) 
ed. John Glas el 
3. Gailliard 
Trombonology Tommy Dorsey 
(1905-1956) 
arr. Joshua Hauser 
Meggie Malloy, Jonathan Ballard, Trumpet 
Michael Rushman, David Stetson, Trombone 
